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ABSTRAK
Rina Mahmudati. S851308045. 2014. Eksperimentasi Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS) Dan Learning Cycle 5E (LC 5E) dengan
Pendekatan Saintifik pada Materi Fungsi  Ditinjau dari Tipe Kepribadian Siswa
SMP Kelas VIII Se-Kabupaten Wonosobo Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015.
Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Budiyono, M. Sc., Pembimbing II: Dr. Sri Subanti, M.
Si. Program Studi Pendidikan Matematika. Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret. Surakarta.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) manakah yang memberikan prestasi
belajar matematika lebih baik, model pembelajaran TPS, LC 5E, atau klasikal dengan
pendekatan saintifik; 2) manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang
lebih baik, siswa dengan tipe kepribadian sanguinis, melankolis, koleris, atau plegmatis;
3) pada masing-masing model pembelajaran (TPS, LC 5E, dan klasikal dengan
pendekatan saintifik) manakah yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih
baik pada tipe kepribadian siswa sanguinis, melankolis, koleris, atau plegmatis; 4) pada
masing-masing tipe kepribadian (sanguinis, melankolis, koleris, dan plegmatis)
manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik pada model
pembelajaran TPS, LC 5E, atau klasikal dengan pendekatan saintifik.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri se-Kabupaten Wonosobo tahun ajaran 2014/2015.
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 1 Kertek, SMPN 1 Sapuran, SMPN 1
Selomerto yang diambil secara stratified cluster random sampling. Instrumen yang
digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen tes prestasi belajar matematika,
instrumen angket tipe kepribadian siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah
anava dua jalan dengan sel tak sama.
Dari hasil analisis disimpulkan bahwa: 1) Prestasi belajar matematika siswa yang
dikenai model pembelajaran TPS dan siswa yang dikenai model pembelajaran Learning
Cycle 5E mempunyai prestasi belajar yang sama baik, prestasi belajar siswa yang
dikenai model pembelajaran Think–Pair-Share dan siswa yang dikenai model
pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik mempunyai prestasi belajar yang
sama baik, dan prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran Learning Cycle
5E lebih baik daripada prestasi siswa yang dikenai model pembelajaran klasikal dengan
pendekatan saintifik, 2) Prestasi belajar siswa dengan tipe kepribadian sanguinis lebih
baik daripada prestasi belajar siswa dengan tipe kepribadian melankolis, siswa dengan
tipe kepribadian sanguinis dan tipe koleris mempunyai prestasi belajar yang sama baik,
siswa dengan tipe kepribadian sanguinis dan tipe plegmatis mempunyai prestasi belajar
yang sama baik, prestasi belajar siswa dengan tipe kepribadian koleris lebih baik
daripada prestasi belajar siswa dengan tipe kepribadian melankolis, siswa dengan tipe
kepribadian melankolis dan tipe plegmatis mempunyai prestasi belajar yang sama baik,
dan siswa dengan tipe kepribadian koleris dan tipe plegmatis mempunyai prestasi
belajar yang sama baik, 3) Pada masing-masing jenis tipe kepribadian siswa
menunjukkan bahwa siswa yang dikenai model pembelajaran Think–Pair-Share dan
siswa yang dikenai model pembelajaran Learning Cycle 5E mempunyai prestasi
belajar yang sama baik, siswa yang dikenai model pembelajaran Think–Pair-Share dan
siswa yang dikenai model pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik
mempunyai prestasi belajar yang sama baik, prestasi belajar siswa yang dikenai model
xvii
pembelajaran Learning Cycle 5E lebih baik daripada prestasi siswa yang dikenai model
pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik, 4) Pada tiap-tiap jenis model
pembelajaran menunjukkan bahwa prestasi siswa dengan tipe kepribadian sanguinis
lebih baik daripada prestasi belajar siswa dengan tipe kepribadian melankolis, siswa
dengan tipe kepribadian sanguinis dan tipe koleris mempunyai prestasi belajar yang
sama baik, siswa dengan tipe kepribadian sanguinis dan tipe plegmatis mempunyai
prestasi belajar yang sama baik, prestasi belajar siswa dengan tipe kepribadian koleris
lebih baik daripada prestasi belajar siswa dengan tipe kepribadian melankolis, siswa
dengan tipe kepribadian melankolis dan tipe plegmatis mempunyai prestasi belajar
yang sama baik, siswa dengan tipe kepribadian koleris dan tipe plegmatis mempunyai
prestasi belajar yang sama baik.
Kata Kunci: Learning Cycle 5E, Think–Pair-Share, Klasikal dengan Pendekatan
Saintifik, Tipe Kepribadian,
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Rina Mahmudati. S851308045. 2014. The Experimentation of Think-Pair-Share
(TPS) and Learning Cycle SE (LC 5E) Types of Cooperative Learning with
Scientific Approach in Function Material Viewed from the Personality Type of the
Eighth Graders of State Junior Secondary Schools of Wonosobo Regency in the
First Semester in the School Year of 2014/2015. Thesis: Principal Advisor: Prof. Dr.
Budiyono, M.Sc, Co-advisor: Dr. Sri Subanti, M.Si. The Graduate Program in
Mathematics Education, the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret
University, Surakarta. 2015.
ABSTRACT
The objectives of were to find out: (1) which one provides better  mathematic
learning achievement, TPS, LC 5E, or classical learning model with scientific approach,
(2) which one has better mathematic learning achievement, the students with sanguine,
melancholic, choleric, or phlegmatic personality type, (3) in each learning model (TPS,
LC 5E, or classical learning with scientific approach), which one provides better
mathematic learning achievement in the students with sanguine, melancholic, choleric,
or phlegmatic personality type, (4) in each type of personality (sanguine, melancholic,
choleric, or phlegmatic), which one has better mathematic learning achievement in TPS,
LC 5E, or classical learning model with scientific approach.
This study was a quasi-experimental research. The population of research was
the eighth graders of State Junior Secondary Schools of Wonosobo Regency in
academic year 2014/2015. The sample of research was the students of SMPN 1 Kertek,
SMPN 1 Sapuran, and SMPN 1 Selomerto, taken with stratified cluster random
sampling. The instruments used for collecting the data were mathematic learning
achievement test and questionnaire of student personality type. Technique of analyzing
data used was hypothesis test using a two-way anova with different cell.
From the result of analysis, it could be concluded that: (1) the mathematic
learning achievement of students treated with TPS learning model was as good as that
of those treated with Learning Cycle 5E model, and that of those treated with Think-
Pair-Share learning model was as good as that of those treated with classical learning
model with scientific approach, and that of those treated with Learning Cycle 5E model
was better than that of those treated with classical learning model with scientific
approach; (2) the mathematic learning achievement of students with sanguine
personality was better than that of those with melancholic one but was as good as that of
those with choleric and phlegmatic personalities, that of those with choleric personality
was better than that of those with melancholic one, and that of those with melancholic
personality was as good as that of those with phlegmatic, and that of those with choleric
personality was as good as that of those with phlegmatic one; (3) in each type of student
personality, it could be found that the students treated with Think-Pair-Share had
equally good learning achievement to those treated with Learning Cycle 5E model, the
students treated with Think-Pair-Share had equally good learning achievement to those
treated with classical learning model with scientific approach, those treated with
Learning Cycle 5E model had better learning achievement than those treated with
classical learning model with scientific approach; and (4) in each type of learning
models, it could be found that the learning achievement of students with sanguine
personality was better than that of those with melancholic one but was as good as that of
those with choleric and phlegmatic personalities, that of those with choleric personality
was better than that of those with melancholic one, and that of those with melancholic
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personality was as good as that of those with phlegmatic, and that of those with choleric
personality was as good as that of those with phlegmatic one.
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